




























































































































































































記号 意　味 記号 意　味
? 複素角周波数 τ（ぷ），零（5） フィルタ回路の伝達関数
ω 角周波数 可（5） 伝達関数の分子多項式
メ、，λ、（5） 演算増幅器の開ループ利得 D、（5） 伝達関数の分母多項式
・40∫ 演算増幅器の直流利得 △1τ｜ 振幅特性における偏差
ωP11 演算増幅器の3虚帯域幅 △θ 位相特性における偏差
??
演算増幅器の利得帯域幅積 ω1．σ1 基本1次区間の回路パラメータ
ωPウ 演算増幅器の高次極 ω。，9 基本2次区間の回路パラメータ




τzゴ」 τ、、1＝1／ω、“ 刀μ フィルタ回路の利得定数
∫Pη ムノ＝ω。、ノ／2π s： 素子感度
9ゴ戸9∂。 演算増幅器の入出力コンダクタンス 9。。 OTAのトランスコンダクタンス






























































































































































































































































































































































































＆ Value［功S］ ＆ Value［吻S］
90 0．10 912 10．0
91 0．10 92］ 1．35



























































































































































































































































































＆ Value［剛 ＆ Value［沈ぷ］
9乃 1．00 911 0．05
90 0．10 912 10．0
?
0．10 921 1．35































































































































＆ Value［功S］ ＆ Value［瑚










9乃 ・0．345 0，345 0，310
90 ・5．172×10’25．172×10’2 一〇．103
91 ・5．172×10’2 一〇．5 ・0．103






































































































































































































































































































































































































































































＆ Value［御S］ ＆ Value［沈S］
90 0，703 96 0．133×10’2
＆ 0．488×10吟1 911 0，105
92 0．816×10’1 912 2，000
93 3，333 921 0，105






































































???? ??? ?? ??? ???
90 ・0．844×10’10．844×10’1 0．0 0．0 ・0．169
＆ ・0．585×10・2一〇．368 0．0 0．0 ・・O．117×10≡1
92 0，490 ・0．116 0．0 0．0 一〇．196×10°1
93 ・0．400 0，400 一〇．5 0．5 0，200
94 0．0 0．0 0．0 ・1．0 0．0
95 0．0 0．0 0．5 0．5 0．0
??
0．5 0．5 0．0 0．0 0．0
??
0．0 0．0 0．5 0．5 0．0
??
0．5 0，126 0．5 一〇．5 0．0?
0．5 一〇．126 0．0 0．0 0．0?









































































































































































































































































































＆ Value［脚S］ ＆ Value［脚5］
?
7．822×10’2 911 0，721
92 6．119×10’2 912 0，721
93 2，000 921 0，102



























































































???? ??? ???? ???
8∬@x
912 一〇．144 0，144 0．0 0．0 ・0，289
?
・1．564×10’2・0．990 0．0 0．0 ・3ユ29×10’2
92 0，488 0，512 0．0 0．0 ・2．448×10’2
93 ・0，400 0，400 ・・O．5 0．5 0，200
＆ 0．0 0．0 0．0 ・LO 0．0
95 0．0 0．0 0．5 0．5 0．0
??
0，428 ・0．428 0．5 一〇．5 一〇．144
??
0．5 0．5 0．5 0．5 0．0?
0．5 一〇．5 0．5 ・0．5 0．0































































































































































































































































































































































































































??? ?? ??? ???
s万
?
一〇．5 0．5 ・0．5 0．5 0．0?
・0．5 ・0．5 一〇．5 一〇．5 0．0
9脚 一〇．5 0．5 0．0 0．0 一1．0
9。．わ1 0．5 一〇．5 0．5 ・0．5 0．0
9，1b2 0．0 0．0 ・0．5 0．5 1．0
9，111 0．5 0．5 0．5 0．5 0．0
9“、12 0．0 ・1．0 0．0 0．0 0．0
9励13 0．0 0．0 0．0 P．0 0．0
9“，21 0．0 0．0 0．5 0．5 0．0





















x Value x Value
9脚 2．000ア刀S ＆131 2．0007η3



















































































































































































































































































































































































9ヵ1。o 2，000 9“め2 0，196
9励 0，626 ＆、11 0，100
9。，。2 0，196 9。．12 2，000
9。めo 2，000 9。．21 0，100


































???? ?? ??? ??? sH
H
9。，。o ・0．5 0．5 0．0 0．0 一1．0
9％1 0．0 ・1．0 0．0 0．0 0．0
9励2 0．5 0．5 0．0 0．0 0．0
9。め0 0．0 0．0 一〇．5 0．5 1．0
9。め1 0．0 0．0 0．0 ・1．0 0．0
9。必2 0．0 0．0 0．5 0．5 0．0?
0．5 一〇．5 0．5 一〇．5 0．0
??

















9。1．o 2，000 9。．11 0，100
9“1。1 1，252 9，112 2，000
9。，。2 0，392 9“121 0，100
9。、。3 6ユ26×10’29。．22 2，000


















































9品o 2，000 9。．1玉 0，100
9。、1。1 0，626 9“、12 2，000
9“11b1 0，626 9切211 0，100
9η、2。o 2，000 9“、212 2，000
9。伽1 0，626 9。，221 0，100
9励2。2 0，196 9。，222 2，000
9。，2δ2 0，196
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図7．7　縦続型構成におけるシミュレーション結果（低域通過特性）
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図7．8　縦続型構成におけるシミュレーション結果（高域通過特性）
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図7．9　縦続型構成におけるシミュレーション結果（全域通過特性）
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　　　図7．10　基本区間における入力電圧一入力電流特性
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　　図7．11　基本区間における電流レベル（低域通過特性）
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第7章演算増幅器と多出力型OTAによる任意電流伝達関数の実現
7．6　結　　言
　本章では，演算増幅器と多出力型OTAを用いた一般的な電流伝達関数を実現する回路構成につ
いて検討を行った．本回路は，枝路電流の選択により任意の回路特性が実現でき，その特性を電
子的にチューニングすることができる．また，演算増幅器の開ループ利得に一次近似モデル式を
適用しているため，広帯域動作に適している．
　本回路から得られる基本1次区間，および基本2次区間を用いた高次フィルタ回路の構成法に
ついても検討を行った．また，演算増幅器の不完全性の影響について，基本2次区間を用いて検
討し，その影響を軽減するためのトランスコンダクタンス値に関する条件式を与えた．
　基本2次区間，一括型構成による3次フィルタ回路，および縦続型構成による3次フィルタ回
路におけるPSpiceシミュレーションを行い，各回路が良好に動作することを確認した．シミュレ
ーション結果より明らかなように，提案回路は，一括型構成，および縦続型構成双方に適した回
路構成であると言える．
　本回路は，能動R形式に基づき，能動素子だけで構成されている．現在の集積回路技術を利用
して，実現された回路の集積化が容易に行えると思われる．
　本回路を利用した他の特性を有するフィルタ回路の実現，ならびにOTAの不完全性の影響に関
する検討が，今後の課題として残されている．
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第8章　結 払面冊
8．1　研究の総括
　電子機器の小型・高性能化に伴い，集積回路に適した電子回路の合成が積極的に進められてい
る．電子回路の高性能化に関しては，広帯域動作，信号演算の容易さ，広ダイナミックレンジ，
低電圧動作，低消費電力特性などの点に着目して研究が行われている．また，集積回路において
は，従来のハイブリッドICに代わり，モノリシックICについて検討がなされている．
　本論文は，能動フィルタ回路の高性能化，ならびに集積回路に適した回路合成法に関する研究
を集約したものである．本節において全体の総括を行い，本研究で得られた諸成果について述べ
る．
　第2章では，演算増幅器による広帯域動作に適したイミタンス関数の実現回路を提案した．提
案回路は，能動R形式の場合，その駆動点アドミタンス関数が，抵抗R，インダクタンスL，周
波数依存性負性抵抗M，周波数依存性負性インダクタンスN等の各イミタンス素子の並列接続と
して表すことができる．また，各素子値は，受動素子の調整により最高次の素子値から，順次，
任意の値に設定することができる．
　演算増幅器の不完全性要素が回路特性に及ぽす影響については，不完全性要素の一つである高
次極を考慮した開ループ利得を用いて回路解析を行った．その結果，高次極は，各イミタンス素
子に負の成分を生じさせ，その影響で理想特性からの偏差が生じることを明らかにした．そして，
回路を構成する受動素子の値を調整することにより，高次極の影響を補償する手法を提案した．
提案回路から得られるRLM並列接続回路に本手法を適用し，高次極の影響が容易に補償できる
ことを明らかにした．
　また，不完全性要素として，高次極のみならず，零点を有する演算増幅器の場合においても，
前述の手法が同様に適用できることを示した．
　一般に，演算増幅器の開ループ利得を無限大と仮定した場合，実現された回路の動作周波数帯
域は，有限GB積の1／100程度に限定される．提案回路は，従来の回路構成と比較して動作周波
数帯域を2次極の1／10程度まで拡張することが可能である．
　第3章では，第2章で提案したイミタンス関数の応用として，能動R高域通過フィルタ回路の
構成法について検討を行った．本フィルタ回路は，能動R形式による構成であり，通常の能動RC
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形式の回路構成と比較して集積回路に適している．
　演算増幅器の高次極の補償法については，第2章で提案した手法を本フィルタ回路へ適用した．
補償例として，2次高域通過フィルタ回路に本手法を適用し，回路のコンダクタンス値の調整に
より，高次極の影響が容易に補償できることを明らかにした．また，本手法に基づき，汎用の演
算増幅器を用いてフィルタ回路を構成し，広帯域にわたり良好に動作することを実験により確認
した．
　回路を構成する受動素子，および能動要素の変動の影響について，各要素に対する素子感度を
求めて検討を行い，本回路が低素子感度特性を有することを明らかにした．特に，高次極の変動
については，補償後における理想特性からの偏差を求めて検討を行った．その結果，振幅特性に
おいては，変動の影響が殆どなく，位相特性において，高周波域で僅かな偏差を生じることが明
らかになった．
　また，他の不完全性要素を有する演算増幅器においても，本手法が同様に適用できることを示
した．さらに，演算増幅器の入出力アドミタンスの影響について検討を行い，その影響を軽減す
るためのコンダクタンスに関する条件式を与えた．
　第4章では，イミタンス関数を用いた電流モード能動Rバイカッド回路の構成法について検討
を行った．本バイカッド回路は，回路トポロジー，および回路の構成要素を変えることなく，低
域通過，帯域通過，高域通過，帯域除去，ならびに全域通過特性を実現することができる．
　高次極が回路特性に及ぼす影響についても検討を行い，その影響を軽減するためのコンダクタ
ンスに関する条件式を与えた．特に，全域通過特性に関しては，回路のコンダクタンスの調整に
より，高次極の影響を完全に補償する手法を示した．
　また，回路の構成要素に対する感度解析を行い，本バイカッド回路が低素子感度特性を有する
ことを明らかにした．
　本回路の有用性を確認するために，PSpiceによるシミュレーションを行った．その結果，低周
波域において，不完全積分の影響により理想特性からの僅かな偏差を生じるが，高周波特性に優
れていることが明らかになった．
　しかし，演算増幅器は，電圧制御電圧源であり，その出力に接続されるコンダクタンスの値に
よっては，回路のダイナミックレンジが制限される．また，接続される負荷アドミタンスの値も
限定される．この点については，カレントホロワによる改善方法を示した．
　第5章では，差動入力差動出力型の演算増幅器を用いた一般的な電流伝達関数の実現回路を提
案した．提案回路は，回路の受動素子，および枝路電流の適切な選択により，任意の回路特性を
実現することが可能である．また，演算増幅器の不完全性の影響についても検討を行い，その影
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響を軽減するための受動素子に関する条件式を与えた．
　提案回路から得られる実現例として，能動Rバイカッド回路の構成法について検討を行った．
本回路は，回路電流の選択により低域通過，帯域通過，高域通過，帯域除去，および全域通過特
性を実現することができる．また，PSpiceによるシミュレーションを行い，本バイカッド回路が
広帯域にわたり良好に動作することを確認した．
　本回路は，能動R形式，および能動C形式により種々の回路特性を実現することができる．そ
のために，能動RC形式の回路構成と比較して集積回路に適している．しかし，本回路は，演算
増幅器による構成であり，電流供給能力が乏しいという欠点がある．この点を改善するためには，
電流出力源を付加することが望まれる．特に，縦続型構成により高次伝達関数を実現する場合，
電流出力源を次段へのバッファ回路として挿入する必要がある．
　第6章では，演算増幅器の欠点を改善するために，多出力型OTAによる電流モード回路の構成
法について検討を行った．多出力型OTAを用いた電流モード比例要素，および電流モード積分器
を基本ビルディングブロックとし，一般的な電流伝達関数を実現する回路構成を提案した．本回
路は，多出力型OTAを用いているため，回路構成が簡潔であるとともに，その特性を電子的にチ
ューニングすることができる．
　本回路から得られる基本1次区間，および基本2次区間を用いて，高次伝達関数を実現する手
法についても検討を行った．また，OTAの入出力アドミタンスが回路特性に及ぽす影響について，
基本2次区間を用いて検討し，その影響を軽減するためのトランスコンダクタンス，および回路
のキャパシタに関する条件式を与えた．
　基本2次区間，一括型構成による4次フィルタ回路，ならびに縦続型構成による5次低域通過
フィルタ回路におけるPSpiceシミュレーションを行い，広帯域にわたり良好に動作することを確
認した．また，縦続型構成においては，回路内の電流レベル，および各基本区間における入力電
圧一入力電流特性についても検討を行い，2つの基本区間が縦続接続に適した回路構成であるこ
とを明らかにした．
　第7章では，外部に受動素子を用いることなく，演算増幅器と多出力型OTAとによる電流モー
ド回路の構成法について検討を行った．本回路は，枝路電流の選択により任意の電流伝達関数が
実現でき，その回路特性を電子的にチューニングすることができる．また，演算増幅器の開ルー
プ利得に一次近似モデル式を用いているため，広帯域動作に適している．
　本回路から得られる基本1次区間，および基本2次区間を用いて，任意の回路特性を有する高
次フィルタ回路を構成することもできる．また，演算増幅器の不完全性については，基本2次区
間を用いて検討し，その影響を軽減するためのトランスコンダクタンスに関する条件式を与えた．
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　基本2次区間，一括型構成による3次フィルタ回路，ならびに縦続型構成による3次フィルタ
回路におけるPSpiceシミュレーションを行い，各回路が良好に動作することを確認した．その結
果，本回路は，一括型構成，および縦続型構成双方による電流モード回路に適した回路構成であ
ることが明らかになった．
　本回路は，能動R形式に基づき，能動素子だけで構成されている．現在の集積回路技術を利用
して，実現された回路の集積化が十分に可能である。
以上，各章における総括を行ったが，本研究の成果を要約すれば，以下のとおりである．
（1）演算増幅器による広帯域動作に適したイミタンス関数の実現回路を提案し，能動R高域
　　通過フィルタ回路，および電流モード能動Rバイカッド回路への適用を行った．これら
　　の回路は，演算増幅器の周波数特性を利用しているため，従来の回路構成と比較して高
　　周波特性に優れている．また，能動R形式による構成であり，通常の能動RC形式によ
　　る回路構成と比較して集積回路での実現に適している．
（2）差動入力差動出力型演算増幅器を一つの機能ビルディングブロックとした一般的な電流
　　伝達関数を実現する回路構成を提案した．本回路は，演算増幅器の周波数特性を利用し
　　ているため広帯域動作に優れ，回路を構成する受動素子，および枝路電流の選択により，
　　任意の回路特性を実現することができる．
（3）多出力型OTAを機能ビルディングブロックとした一般的な電流伝達関数の実現回路を
　　提案した．本回路は，一括型構成，ならびに縦続型構成により高次伝達関数を実現でき，
　　その回路特性を電子的にチューニングすることができる．また，能動C形式による構成で
　　あるため，集積回路での実現に適している．
（4）外部に受動素子を用いず，演算増幅器と多出力型OTAだけによる一般的な電流伝達関数
　　を実現する回路構成を提案した．本回路は，現在の集積回路技術によりモノリシックIC
　　化が十分に可能である．また，演算増幅器と多出力型OTA双方の利点を有し，今までに
　　ない高機能回路の一つであると思われる．本合成法は，従来の能動R形式による回路構
　　成に対して容易に適用することができる．
以上の成果は，能動フィルタ回路の集積回路化を前提とした回路合成の分野において，独自な領
域を確立したものである．特に，能動素子だけによる回路合成法は，電子回路のモノリシックIC
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化に大きく貢献するものと思われる．
8．2　今後の課題
　電子回路の小型・高性能化への要望に伴い，従来の電圧モード回路に代わり，電流モード回路
による能動フィルタ回路の実現が行われている．また，モノリシックIC化に関しては，　MOS’FET
による回路構成が要求されている．そのために，いくつかのMOS・FETによる電流モード機能素
子に関する報告がなされている．そこで，本研究の結論をふまえ，今後，検討すべき事項を以下
に述べる．
（1）電子機器の携帯化に伴い，低電圧，および低消費電力特性を有する能動フィルタ回路が
　　要求されている．本研究では，この点に言及していないが，実現された回路のダイナミ
　　ックレンジと併せて検討する必要がある．
（2）OTAは，電流モード回路に適し，多出力型構成に拡張できる機能を有している．本研究
　　では，OTAに簡易マクロモデルを用いたが，（1）の観点に基づき，　MOS－FETレベル
　　による構成法を検討する必要がある．
（3）現在，電流帰還型増幅器（Current　Feedback　Ampli飴r：CFA）［139｝［142］，電流制御型カ
　　レントコンベア（Current　Controlled　Conveyor：CCCH）［143］，および多出力型カレン
　　トコンベア［144］などの新しい機能素子が報告されている．これらの素子を用いた回路合成
　　も，興味ある研究分野の一つであると思われる．
以上の点を考慮し，さらに有効な回路合成法が確立されることを期待するものである．
　本研究の諸成果が，今後，電気・電子工学における回路合成の分野の発展に少しでも寄与でき
れば幸いである．
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付 録
A
?????????
A．PSpiceネットリスト
　　　　1　演算増幅器による能動Rバイカッ
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
CURRENT－MODE　ACTIVE－R　BIQUAD　FILTER　＊
　　　　　　fo＝200kHz，　Q＝1．0，　H＝0．8　　　　　　＊
　　＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
　　．LIB　C：￥PS￥LIB￥NAT　SEMI．LIB
　　．TEMP　　　　25
　　．AC　　　DEC　　　30　　　1kHz　　　10MegHz
?
　　　IIN　　O　　　l　　AC　　O．001
?
　　　X1　　　　0　　　1　　40　　50　　　2　　　　LF356／NS
　　　X2　　　　3　　　1　　40　　50　　　4　　　　LF356／NS
　　　X3　　　　0　　　5　　40　　50　　　6　　　　LF356／NS
?
　　　RO　　　　1　　　0　　　1．423k
　　　Rl　　　1　　2　　20．50k
　　　R2　1412．26k
?
??????
ド回路
R3　　1
R4　　2
R5　　6
R6　　5
Ra　1　2
Ra2　3
Rb　1　2
Rb2　5
Rbs　7
Rap　8
Vcc　40
Vee　50
．PROBE
．END
7　0．3k
8 9．599k
7　15．32k
6　750k
3　9．5k
O　O．5k
5　9．5k
O　O．5k
8　0．Ol
O　O．01
　15v
O　－15v
2A
????????〕???
差動入力差動出力型演算増幅器による能動Rバイカッド回路
＃＃＃＃＃：＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
　　CURRENT－MODE　ACTIVE－R　BIQUA◎　FILTER　＊
　　　　　　　　　　DIDO　TYPE　OP　AMPS　　　　　　　　　＊
　　　　　　　fo＝100k｝lz，　Q＝1．0，　H＝0．8　　　　　　＊
　　＃札＃＃＃＃＃＃］≠＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
　　．LIB　C：￥PS￥LIB￥NAT　SEMI．LIB
　　．TEMP　　　25
　　．AC　　　DEC　　　30　　　1　kHz　　　10MegHz
?
　　　IIN　　　O　　　l　　　AC　　　O．001
???
?
Xl
X2
Rl
R2
R3
R4
R5
Rbs
???????40　　50　　　3　　　　LF356／NS
40　　50　　　5　　　　LF356／NS
l2．78k
16．34k
O．5k
15．99k
20．43k
O．01
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　　　Rap　8
?
　　　Eneg　6
?
　　　Vcc　40
3A
?????????
0　0．01
0　　　VALUE＝｛－V（5，0）｝
0　15v
付　　録
多出力型0TAによるバイカッ
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
CURRENT－MODE　OTA－C　BIQUAD　FILTER　　＊
　　　　　fo＝100kl｛z，　Q＝1．0，　H＝1．0　　　　　＊
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
．LIB　C：￥PS￥LIB￥OTA．　LIB
．TEMP　　　　25
．AC　　　DEC　　　40　　　1kl｛z　　　10MegHz
　IIN　　O　　l　　AC　　O．01
　×1　　　　1　　　2　　　3　　　0　　　　　　　　　DPBPP
　X2　　　　2　　　0　　　4　　　5　　　1　　　0　　TOTAPNN
　X3　　　　4　　　0　　　6　　　1　　　0　　　　　DOTAPN
　CI　　　　2　　　0　　　3183pF
　C2　　　　4　　　0　　　3183pF
　Rhp　　　3　　　7　　　0．01
　Rlp　　　6　　　7　　　0．01
　Rbp　　　5　　　8　　　0．01
　Rbs　　　7　　　8　　　0．01
　Ro　　　　8　　　0　　　0．　Ol
．PROBE
．END
　　　Vee　50
?
　　．PROBE
　　．END
ド回路
　　．SUBCKT
?
　　　G1　　5
　　　G2　　5
?
　　　Ril　l
　　　Cil　l
　　　Ri2　2
　　　Ci2　2
?
　　　Rol　3
　　　Co　1　3
　　　Ro2　4
　　　Co2　4
?
　　．ENDS
＊　TRIPLE
＊　　One?
?
　　．SUBCKT
?
　　　Gl
　　　G2
　　　G3
?
　　　Ril
　　　Cil
　　　Ri2
　　　Ci2
　　　Ri3
　　　Ci3
?
　　　Ro1
0　－15v
????
????
?
????????＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
DOTAPN　　1　　2
　　3　1　2
　　4　2　1
　　2　100k
　　2　2．6pF
　　1　100k
　　1　2．6pF
　　5　70Meg
　　5　3．6pF
　　5　70Meg
　　5　3．6pF
3　4　5
2．OE弓
2．OE－3
OTA　APPLICATION　LIBRARY
　　　　　OTA－C　BIQUAD
????
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
DUAL　CURRENT　OUTPUT　OTA
　　　Positive　and　Negative　Outputs
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　CURRENT　OUTPUT　OTA
　Positive　and
　Two　Negative　Outputs
　　 OTAPNN　　l　　2　　3　　4
63122．OE－364212．OE－365212．OE－3
1　2　100k
1　2　2．6pF
2　1　100k
2　1　2．6pF
2　1　100k
2　1　2．6pF
3　6　70Meg
5 6
付　　録
　　　Col　　　3　　　6　　　3、6pF
　　　Ro2　　　4　　　6　　　70Meg
　　　Co2　　　4　　　6　　　3．6pF
　　　Ro3　　　4　　　6　　　70Meg
　　　Co3　　　4　　　6　　　3．6pF
?
　　．ENDS
＊　　OTA　PROPORTIONAL　BLOCK
＊　　　　Two　Positive　Outputs
?
　　　SUBCKT　　DPBPP　　1　　2　　3　　4
?
　　　G1　　　4　　　1　　4　　　1　　2．　OE－3
　　　G2　　　4　　　2　　　1　　4　　　2．　OE－3
　　　G3　　　4　　　3　　　1　　4　　　2．　OE－3
4A
??????????
?
?
?
Ril
Cil
Ri2
Ci2
Ri3
Ci3
Rol
Col
Ro2
Co2
Ro3
Co3
．ENDS
????????
演算増幅器と多出力型OTAによるバイカッ
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
CURRENT－MODE　OA－OTA　BIQUAD　FILTER　　＊
　　　　　fo＝100kHz，　Q＝1．0，　H＝1．0　　　　　　＊
＃＃＃＃＃＃＃‡書＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
．LIB　C：￥PS￥LIB￥NAT　SEMI．LIB
．LIB　C：￥PS￥LIB￥OTA．　LIB
．TEMP　　　　25
．AC　　　DEC　　　40　　　1kHz　　　10MegHz
　IIN　　O　　l　　AC　　O．01
　×1　　　0　　　1　　1　　6　　0　　　DOTAPNl
　X2　　　　0　　　3　　　1　　　7　　　0　　　DOTAPP
　X3　　　　0　　　5　　　1　　　8　　　0　　　DOTAPN2
　×4　　　　1　　　2　　　0　　　　　　　　　　　1）BSOTA
　X5　　　　3　　　4　　　0　　　　　　　　　　　PBSOTA
　X6　　　　2　　　0　　40　　50　　　3　　　　LF356／NS
　X7　　　　4　　　0　　40　　50　　　5　　　　LF356／NS
　Rhp　　　6　　　9　　　0．　Ol
　Rlp　　　8　　　9　　　0．　Ol
　　　Rbp　7
　　Rbs　g
　　　Ro　10
?
　　　Vcc　40
　　　Vee　50
?
　　．PROBE
　　．酬D
??
?
100k
2．6pF
100k
2．6pF
100k
2．6pF
70Meg
3．6pF
70Meg
3．6pF
70Meg
3．6pF
???????????
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
　　　　　＊
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ド回路
　0．01
　0．01
　0．01
　15v
－15v
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃‡～＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃‡～＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
OTA　APPLICATION　LIBRARY
　　　　　OA－OTA　BIQUAD
???
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃‡‡＃＃＃＃
　DUAL　CURRENT　OUTP｛JT　OTA　No．　l
　　　　Positive　and　Negative　Outputs
．SUBCKT　　DOTAPNI　　l　　2　　3　　4　　5
　Gl　　　5　　　3　　　1　　2　　　2．　OE－3
　G2　　　5　　　4　　　2　　　1　　　2．　OE－3
　Ri112100k
??
????
?
?
?
?
????
Cil
Ri2
Ci2
Rol
Col
Ro2
Co2
．ENDS
????
????
2　2．6pF
1　100k
l　2．6pF
??????70Meg
3．6pF
70Meg
3．6pF
DUAL　CUI～RENT　OUTPUT　OTA　No．2
　　　Two　Positive　Outputs
．SUBCKT　　DOTAPP　　1　　2　　3　　4　　5
????
Ril
Cil
Ri2
Ci2
Rol
Col
Ro2
Co2
．ENDS
??
?ー?ー???
???
3　　　1　　2　　　0．626E－3
4　　　1　　2　　0．626E－3
??????
?」???」「?
100k
2．6pF
100k
2．6pF
70Meg
3．6pF
70Meg
3．6pF
DUAL　CURRENT　OUTPUT　OTA　No．3
　　　Positive　and　Negative　Outputs
．SUBCKT　　DOTAPN2　　1　　2　　3　　4　　5
付　録
?
?
?
?
?????
Ril
Cil
Ri2
Ci2
Rol
Col
Ro2
Co2
．ENDS
???
????
???
3　1
4　2
? ? ????
? ???
?
100k
2．6pF
100k
2．6pF
70Meg
3．6pF
70Meg
3．6pF
＊　　OTA　PROPORTIONAL　BLOCK
?
　　．SUBCKT　　PBSOTA
?
　　　G1　　2　3　1
　　　G2　　2　3　3?
?
?
Ril
Cil
Ri2
Ci2
Rol
Col
Ro2
Co2
．ENDS
????
???????
?? ????
??
1
0．196E－3
0．196E－3
2　3
3　0．1E－3
2　2．OE－3
100k
2．6pF
100k
2．6pF
70Meg
3．6pF
70Meg
3．6pF
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